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Segner János András feltételezett 
szülőházát jelző tábla Pozsonyban
A Szégner család kriptája a Pozsonyszentgyörgyi  
evangélikus temetőben
Nemesi címer a Szegner kriptán
Az 1783-ban épített  evangélikus iskola, ma könyvtár 
(Pozsony, Konvent utca/Konventná ulica 15.)
Segner háza Göttingenben 
(Mühlenstrasse 4.)
A Stadtgottesacker, 
Segner temetőjének bejárata 
(Halle/Saale)
Segner egyik jelentős műve
Pozsonyi Segner-szobor
Márvány emléktábla Debrecenben 
a Segner téren
M. Kemény Judit 
Segner-emlékmű terve
A Segner- szobor leleplezése 2017-ben (Fotó Miskolczi János)
A Debreceni Egyetem Campusán, a Kenézy villa mögött áll 2017 október óta 
a Segner szobor (Fotó Kotricz Tünde)
Felvétel a Halley-üstökösről 1986-ban.
A felvétel három, különböző színszűrőkkel 
– nem egyszerre, hanem egymás után – 
felvett lemez kompozíciója. 
A távcső közben az üstökös elmozdulását 
követte, így a csillagok csíkot húztak. 
A csillagok képének hosszán jól látszik, 
hogy a legrövidebb expozíció a kék színhez 
tartozott, míg a leghosszabb a vöröshöz. 
A 2012. évi gyűrűs napfogyatkozás
